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DIE ANFÄNGE DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG IN DEUTSCHLAND NACH DEM KRIEGE 
„Die OMGUS-, HICOG- und EMBASSY-Studien" 
Seit Ende 1945 wurde unter der Leitung a m e r i k a n i s c h e r Behörden eine 
s y s t e m a t i s c h e Er fo r schung von Meinungen und Eins te l lungen in der deu tschen 
Bevölkerung be t r i eben . Diese , unter d e m Namen der jewei ls v e r a n t w o r t -
l ichen a m e r i k a n i s c h e n Diens t s t e l l en (OMGUS, HICOG bzw. EMBASSY) 
bekannten Studien, zählen zu den e r s t e n Untersuchungen, die in Deutschland 
mi t modernen Methoden de r Umfrageforschung durchgeführ t wurden . 
Neben d e m Nutzen d i e s e r Erhebungen für die e m p i r i s c h e fundierte E r f o r -
schung de r deu tschen Nachkr i egsgesch ich te kann ihnen auch große Bedeu-
tung für die Entwicklung de r von A m e r i k a in den frühen 30er J a h r e n k o m -
menden, spä t e r jedoch von den Nat iona l soz ia l i s ten unterbundenen (vgl. 
ADORNO et a l . 1956, S. 420; MAUS 1967, S. 31) e m p i r i s c h e n Sozia l for -
schung in Deutschland b e i g e m e s s e n we rden . Insgesamt wurden unter a m e -
r i k a n i s c h e r Leitung bis Juni 1962 über 200 Befragungen in Deutschland 
durchgeführ t , die die Grundlage für über 500 Unte rsuchungsber ich te d a r -
s t e l l en . Es is t das Verd iens t von MERRITT und MERRITT, eine lückenlose 
Auflistung und für viele Repor t s eine k u r z e Beschre ibung e r s t e l l t zu haben 
(MERRITT und MERRITT 1970, 1980). Nahezu al le Ber ich te sind je tz t in 
den B i b l i o t h e k s b e s t ä n d e n  d e s ZENTRALARCHIVS ver fügbar . 
I n h a l t l i c h e r Ü b e r b l i c k 
Das T h e m e n s p e k t r u m de r Umfragen is t auße ro rden t l i ch b re i t . Grunde in-
stel lungen, pol i t i sche Or ien t i e rungen und wir t schaf t l iche Aspekte finden 
ebenso Berücks icht igung wie Meinungsreakt ionen auf t agespo l i t i sche E r -
e i g n i s s e . Ein g roßer Teil der Studien beschäft igt s ich mi t F r a g e n zum 
Ost-West -Konf l ik t und dami t in Verbindung s tehenden m i l i t ä r i s c h e n und 
ver te id igungspo l i t i schen Themen (Wiederaufrüstung, Wiedervere in igung 
u s w . ) . Von b e s o n d e r e r Bedeutung für die a m e r i k a n i s c h e n Behörden wa ren 
die zah l re ichen Untersuchungen zur Effizienz i h r e r Öffent l ichkei tsarbei t in 
Deutschland (Medienforschung, A m e r i k a i m a g e , A m e r i k a h ä u s e r ) . H e r v o r z u -
heben sind a u ß e r d e m über 30 Ber ich te , die aus Befragungen von DDR-
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Bürgern r e s u l t i e r t e n . 
D i e O M G U S - S t u d i e n 
Zwischen Oktober 1945 und Sep tember 1949 wurden unter Leitung des 
Office of Mi l i ta ry Government for G e r m a n y U . S . (OMGUS) in sgesamt 72 
Umfragen in d e r a m e r i k a n i s c h e n Besa tzungszone e inschl ieß l ich W e s t - B e r l i n 
durchgeführ t . Hierzu ex i s t i e r en 195 B e r i c h t e . Schwerpunktmäßig wurden 
folgende Themen behandel t : E ins te l lungen zu Na t iona l soz ia l i smus , E n t n a z i -
f izierung, Demokra t i e , Kapi ta l i smus ; Beur te i lungen von Lebenss tandard , 
Inflation, Vers taa t l ichung, Währungs re fo rm, Nahrungsmit te lknapphei t ; 
Meinungen zu den Besa tzungsmächten , Wiedervere in igung; po l i t i sches W i s -
sen sowie gezie l te Umfragen zur Ber l in -Blockade , K r i e g s v e r b r e c h e r p r o -
zessen , Mar sha l l p l an . 
D i e H I CO G - S t u d i e n 
Nach Ende der Besa tzungsze i t wurden die Umfragen unter de r Leitung der 
U . S . High Commis s ion for G e r m a n y (HICOG) for tgese tz t und auf die gesamte 
Bundesrepubl ik e insch l . W e s t - B e r l i n ausgedehnt (sei t etwa 1950). In den 
über 100 "HICOG-Surveys" domin i e r t e de r Ost -West -Konf l ik t und dami t 
zusammenhängende Aspek t e . Zen t ra le Inhalte der 238 d a r a u s ents tandenen 
Ber ich te sind: Wiederaufrüs tung, Ver te idungsbe i t r ag der BRD, Beurtei lung 
der 4 -Mächte -Konfe renz , a t o m a r e Bewaffnung, Eins te l lungen zur Demo-
k r a t i e und zu den pol i t i schen P a r t e i e n ; Zufr iedenhei t mit de r Regierung; 
Vers taa t l i chung; W i r t s c h a f t s s y s t e m ; Arbe i t s lo s igke i t . Spez ia lumfragen be -
schäftigten s ich mit aktuel len E r e i g n i s s e n wie z . B . dem Koreakonflikt , die 
Lage de r B e r l i n e r Bevölkerung und die d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e n Beziehungen. 
D i e EM B A S SY - S t u d i e n 
Ab 1955 wurde die Umfrageforschung de r a m e r i k a n i s c h e n Botschaft un te r -
s te l l t . I n sgesamt sind aus d i e s e r Zeit 83 Repor t s vorhanden, die auf den 
25 sog. " E m b a s s y - S u r v e y s " b a s i e r e n . Themenschwerpunkt der zwischen 
1955 und 1962 durchgeführ ten Erhebungen is t i n sbesonde re die Ef f iz iens-
kontro l le de r a m e r i k a n i s c h e n Öffent l ichkei tsarbei t (Medien- und M e s s e -
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forschung, A m e r i k a h ä u s e r u s w . ) . Da rübe r hinaus wurde erhoben: E i n s t e l -
lungen zur Bundeswehr , Wel t raumforschung , Situation de r Be r l ine r Bevöl-
ke rung . Wie schon bei den HICOG-Studien finden s ich auch h i e r zah l re iche 
Untersuchungen, die sich mit Meinungen und Eins te l lungen von DDR-Bürge rn 
beschäf t igen. 
Die folgende Dars te l lung sol l einen Überbl ick über die t hema t i s chen S c h w e r -
punkte de r i n s g e s a m t ver fügbaren Ber ich te von 1945 bis 1962 geben. 
Abb. 1: Grobka t ego r i s i e rung de r Befragungsinhal te auf de r Bas i s von 
ca . 500 Repor t s 
Der Umfang de r Ber ich te be t räg t in de r Regel 20 - 50 Sch re ibmasch inen -
se i ten (2 bis 369 Seiten) e inschl ießl ich Tabel len und g ra f i s che r D a r s t e l l u n -
gen. Die den Repor t s zugrunde l iegenden Datensä tze (Lochkar ten bzw. 
Magnetbandkopien) ex i s t i e r en noch für einige wenige Untersuchungen aus 
de r Zeit ab 1954. Das ZENTRALARCHIV häl t das U r m a t e r i a l für i n t e r e s s i e r -
te Benutzer be r e i t . 
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